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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang 
manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran” 







 Kupersembahkan untuk : 
 Orang Tua 
 Keluarga 
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